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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perkaitan antara beberapa faktor agama dengan 
kemerosotan disiplin anggota Tentera Darat Malaysia (TDM) di kawasan Lembah Klang. 
Kajian ini telah dijalanltan di beberapa kem - kem tentera yang berada di sekitar Lembah 
Klang yang merangltumi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Responden 
adalah terdiri daripada 240 orang anggota TDM yang telah dikenalpasti melakukan pelbagai 
kesalahan disiplin sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Instrumen kajian yang digunakan 
mempakan adaptasi daripada soal selidik yang telah digunapakai oleh K. Shoba (2007) Saidi 
(2006), dan Sayed Mahussain (2007 dalam kajian mereka terhadap masalah disiplin pelajar 
dan anggota tentera. Soal selidik yang digunakan telah diubahsuai berdasarkan kepada 
keperluan kajian ini. Darjah kebolehpercayaan (alfa cronbach) bagi keseluruhan instrumen 
yang digunakan dalam kajian ini ialah .932 Data yang diperolehi dianalisis dengan 
menggunakan Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17. Analisis 
deskriptif digunakan untulc menganalisa frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai. Hasil 
Kajian yang dijalanltan menggunakan Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan 
yang signifikan antara didikan ibu bapa dan keluarga, pengetahuan agama, aktiviti agama di 
pasukan dan siltap anggota terhadap amalan agama dengan kemerosotan disiplin anggota 
TDM di Lembah Klang. Melalui ujian regrasi mendapati pengaruh yang signifikan antara 
falttor agama dan ltemerosotan disiplin di dalam TDM di kawasan Lembah Klang. Dalam 
ujian ini mendapati tiga pemboleh ubah iaitu didikan ibu bapa dan keluarga, pengetahuan 
Agama Islam dan siltap terhadap arnalan agama mempunyai pengaruh negatif terhadap 
kemerosotan disiplin manakala Aktiviti agama di pasukan mempunyai pengaruh positif 
terhadap ltemerosotan disiplin anggota TDM di kawasan Lembah Klang. 
ABSTRACT 
This study had been conducted to identzh the relationship between religious factors which 
declined the discipline of the Malaysian Army (TDM) members in the Klang Valley. This study 
was conducted in a number of military camps located in the Klang Valley which includes the 
Federal Territory o f  Kuala Lumpur and Selangor. Respondents consisted of 240 members who 
were identiJied in TDM particularly in Klang Valley who was involved in various offenses 
during the term of their services. The Research instrument used in the study was an adaptation 
of the questionnaire used by K. Shoba (2007) Saidi (2006), and Sayed Mahussain (2007 in 
their study of student discipline problems and discipline in military which involved military 
personnel. The questionnaire used was modzfied according to the needs of this study. The 
degree of reliability (Cronbach alpha) for the whole of the instruments used in the study was 
.932. The data gathered was analyzed using the Statistical Software Package for Social 
Science (SPSS) version 1 7. Descriptive analysis is used to analyze the frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The survey, conducted using Pearson correlation showed 
signzjkant relationship between education parents and families, religious knowledge, 
religious activities and attitudes of team members of the religious practices of TDM with the 
decline of discipline in the Klang Valley. Through multiple regression test found a signiJicant 
influence of religious factors and the decline of discipline in the TDM in the Klang Valley. In 
the test found that three variables: parental education and .family, Islamic knowledge and 
attitudes towards religion has a negative influence on the decline in discipline and one 
variable which is religious activities in the unit have a positive influence on the decline in 
discipline of the Malaysian Army (TDM) members in the Klang Valley. 
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Disiplin memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan sahsiah manusia. 
Disiplin amat berkait rapat berkenaan tatatertib, tatasusila, akhlak dan kesopanan. 
Perkataan disiplin begitu sinonim dalam kehidupan kita seharian. Perkataan disiplin 
ini membawa pengertian yang begitu luas sama ada pengertian yang negatif ataupun 
pengertian yang positif. Walaubagairnanapun, pengertian negatif sering menjadi 
tumpuan dan menjadi isu yang amat popular jika melibatkan individu atau kumpulan 
dalam masyarakat. Hoover (1965) mengatakan disiplin adalah latihan mental dan 
moral yang dapat membentuk seseorang itu supaya patuh kepada peraturan dan 
kawalan demi untuk kebaikan kumpulan. la ditunjukkan dalam sikap, budi bahasa, 
ramah dan mesra bersama rakan-rakan. 
Menurut Aminuddin (2009) Masalah disiplin mungkin juga boleh disama ertikan 
dengan salah laku, keruntuhan akhlak dan sebagainya. Masalah disiplin begitu 
sinonim dengan golongan remaja atau golongan pelajar sekolah yang sedang 
mengalami proses menuju ke alam dewasa. Kejayaan sesebuah sekolah sama ada 
dalam bidang akademik atau kokurikulum bergantung kepada pelbagai faktor. 
Disiplin dikenal pasti antara aspek penting dalam menentukan kejayaan itu, lebih- 
lebih lagi untuk inencapai kecemerlangan dalam pendidikan di semua peringkat. 
Sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai badan untuk mengajar semata-rnata, tetapi 
mempunyai tujuan pendidikan yang lebih luas. Selain pendedahan pengetahuan dan 
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